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(Datos propios, Julio 2006) 
FORMATOS GLOBAL
ACROBAT PDF 608.000 114.849 18,9%
MS WORD DOC 119.000 16.898 14,2%
MS POWERPOINT PPT 22.900 4.447 19,4%
POSTSCRIPT PS 13.600 4.193 30,8%







Webpags       España I+D+I 
8.156 Agricultura, Pesca y Alimentación
17.995 Ciencias Biológicas
54.798 Ciencias de la Salud
16.275 Ciencias de la Tierra
35.762 Ciencias Físicas y Exactas
13.070 Ciencias Químicas
23.897 Ciencias Sociales y Humanidades
28.781 Energía
49.084 Industria y Tecnología
254 Medidas y Normas
19.976 Medio Ambiente
8.854 Políticas Tecnológicas de I+D







































































15.000 Títulos con revisión por pares
500 Revistas Open Access
700 Actas de Congresos
600 Informes comerciales
125 Series de monografías
28.000.000 Resúmenes
245.000.000 Referencias bibliográficas
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